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Durante iiiQs de cuareiiin ;!nos I;i literailiin niilireológicn y preliisirii-ic;i dcdicii<ln al 
c\liiclio dc la\ 13;ilc;ircs Ii;i \,ciiido dandi] por huerios unos grabados realizados c i i  e l  i i itcrior 
de I;i cueva <le Reileiii. clcl ii'riiiirio ii i i inicipal de Ucih. en Mallorca. Las discrepancias más 
l'ucrics c cciiirariiii siciiiliri. cii la eirihiiciúii c r~~ i iocu l tu ra l  de 10s iiiisiiios y, c i i  i i iciior 
rncclida, cii 121 i<lciiiilicnci6ii di. iino de ellos, qiic I i ~ s  auiotcs [Ic liis priiiicras puhlicacioiics 
rcconocicrori coiiio iiii;i ~pc~sihle i-cpi.csciil;siún csqiiciniiica <Ic ~ii i M~ofnrpis en posición 
invcriida. 
L a  rcvisi61i de toda In doc~iinciiiaciii i i cxisiciiic sohrc c l  pohlarniento humano i n i s  
antiglic~ de la isla de Mallorca crki, y es, 111111 <Ic 111s r~hjctivos hisicos del equipo que ha 
venido irabajaiido en el proyccic~ de iiivcsiig;sióii titulado <:/~ionir<icidn h~mraiia ei7 inedios 
insularfi. lnrerucciiiri con ci medio y iid<i/>tii<.idi~ <.u/turtii. El c'iso de Mnilouca.' Por ello, 
una exploraci6i i  inel iculos;~ de la ci icva de Dctlein, la  comprobaci6n del cslaclo dc 
ci~nservnciún <Ic los grahadí~s y I;i cliihor;ici6ii <Ic oii celco <íu iiovo, así coiiio I;i oIiiciici6ii 
(Ic hucntt docriiiiciitncióii giafica de los iiiisiiios Iric ri.;iliznil;i cii el iransclirsu de varias 
visitas ciirsadas al yaciii i iciití~ cnirc los años 1997 y 1999. 
Los grah;i<los se ciiciiciiir;iii aún en niuy buen csiado de coiiservación. sin que 
Iiayaiiios detect;ido niiigli i i;~ ;ilici.;ici6ii desde i l ~ ~ c  sc dcscuhrieron a fines de la  década de 
los años ciiicueiit;~. Sin c~lihiirgo, no podiii i i i<~s ~spcchar que los autores de los iniciales 
esiudios l o  descoiiicxt~i;~li,.;i~~~i, scccio~i; i i id~~ c iiidividualizando sólo algunas partes de i in 
conjiinio ii iuy denso clc gr;ih;icl«s, siti ; i~lvcri ir l« cii las publicaciones (K ipo l l l  Kossell6, 
1959; Roseiist i i igl l  Ro\ccllú. 1976) qiic pciicraron dichos estudios. L a  sorpresa fue 
iiisyúscul;~. piies ,j;iiii:i\ Ii;ibí;iiii~\ podiilo sospccli;ir oiis k i l ia  de rigor tan iii~t;ihlc en la 
~)rcxn"L:ici<iii cslricta cIc I;i dí1ciiiiiciilaci6ii. Por cl l<i.  ino es de extrañar qiie algunos 
iiivestigadorc\ (I:crii<ricle/.-Miri~iicI;~, 1'178; Giicrrcro, 1996, 1996a. 1997). con dist intí~s 
~ G K I < I ~  de ~autcl;i, liayiiii ilado  por hucn:isllas rcprod~iccioiics, riúii niliiiiiicirdo un cierto 
i i in igcn <le erriir, sieriiprc coinl!rciisihlc cii l o  rcprocliicción clirecl;~ dc este t ipo de 
rclxcscnliicioiies riipc\ircs. Oira cosa es Iii iiiicrl>rct;icidii de 111\ i i i isiiri~s, siciiiprc discoiiblc 
y siijctii al ineludihlc nv;iiicc dc los ICciiicn\ ilc rcpi-ocliicciiíii del ;iric i-iipcstrc. y, desde 
liicgo. ;il progreso ii i isii io de I;i iiivcsiig;icióii 11rcliist6iic;i. 
I,a priiiicra iioiici;i sobrc los gr;ih;idos h e  i-ccogid;i por la prciis;~ local eii el vci-aiio 
clc 1957 y pocii i icinpc clcrl>iids ;ipareccri;i I;i ~ p r i i i i c ~ i  piihlicncióri cpc I<n iI;iría a conocer al 
crileclivo científico (Ripi>l l /  Ilossell6, 1959). Este ~ ~ r i i i i e i  ir;ih;!j« rec(~gc I:i p1;irii;i y cl 
a l ~ a d o  i lc In cueva <le I3ctlciii. Los gi.ah;iclos se dcscrihcn coiiio sigue: 
1) I 'ci/irri i<i ./'i,yiirii. rriiri i<l<i r.sqiici,idtictiiii~,~ii<,, que .r<,iir<:j<i i r i i  irowibre eii 
~icrir i id u,rrcJr, . s i ~ . s r ~ ~ ~ i i ~ ~ ! i ~ l ~  i i i i  o,.ci, o /~ci io 10 tizciiio izq~ii<,rr l~i,  íiii?fir,-ir,$ 
el birizo </crr<.ho < í r r<~ i i< I i~ l~ i  /ioriroiir<i/i i i<,i?r~~ .\osrici i~~ <il,qr> eii i ~ i  nzoiio (fig. 
21) .  
No se h;i po<li<l i~ dciiliSic;ir riiiigún gr.ib;ido qiic ci~i i icidn cxactzirneiite coii esta des- 
ci-ipcióii. 1.0 ni6s pr6xiii io piic<lcii rcr los dos t ~ i r i ~ s  pcrpciidiciil;ii-cs dcl ~o i i j i i n to  t i "  I de 
iiiic\tr<i c i i l ~o .  En ciiiilcliiici- c:iso Lilt:~ CI ex t re i r i ~  S L I I I C ~ ~ < ) ~  i lc l  tronco. los hrii,os !fl CI ;ircoi 
2)  Tiidii,qirlo ... iiii<l<, .i.5 i i i i .  <lc alriri-ii. I i i  s i (  l><i,sc- sc iihil, r,ii<i ~.\/x,ci(, ~ l ( ,  />u<,ri« 
rlc 1.i i . i i i .  11c < i l io  / lo1  6 i l i  i i i i<. i io. </ii<, i i ioi , ió a loc i I i ~ . c ~ ~ r h i - i d ~ ~ i - c r  t i  
i< l<, i i~ i / i<.~i r /o coino i i r l f i  <.<ihnii<i. 
( ' i~ i i ic i i lc  ci>n ii i icsiro conjunio t i "  2, que cii s i l  iiir>ciicciiri scr5 ilcscriio. Eir esta 
~!riniii-a piihlicncióii i io se ilihqj;i, auiiquc se preseiilü una foto (Kipol l l  Kossclló. 1')5<). 1.h) 
cii I;i c~iic ~ p r c c ~ i l g o  disior-sioirado por lii po\iciil,i en que se lomó la foto. 
3 )  Inci.si/~nes r<Jcr<i,s < l<~ iriios 2 c i~ i .  </<, riiiclro. V ~ P I W  ii SPT lri /i>rrriu e,sy~ii ,r i~~í~i<.<i 
d r  i i i r  ciici-i>o con cruirro l~ol<i,s rrrrii.si>rr.\<ile J /I<LT<I~P/IIS. 611 ~ l i i  rxrreiiio .A? 
yrrgiie iri?a líiieo, coniiizuiicirin de iir 11~irie d~~/unrer.ci, y tr .so.s/i~ne L I ~ ?  l ~ n r  dc 
~ ~ l r ~ ~ r o . s i ~ r i r i n / ~ ~  u i dngu1 1 agil'lo. Ii/ <'Li<'ijl,J iiii</<, 3.5 < l i l .  ~ c l r i / i ~ r r i ~ ~ i .  i,isi<  
d<,.sdc r /  l~i i .si i /o l~r i i</ i ( . i ih le.  siií iiii.pi.lii/<i, ~ ~ , r c c i i i ~ i i i i l o  10s uo. i io5 i i i i< iu el 
~,.~/~er.tn~l~i l>i:  <.oiiio si <,/ ~ii i i i i i r i i  e.stiivi<,.se i,<.hoilo /~<ii<i.s </>r i I~<i .  Rriiiiii<,iiI<,. ln 
/>r>sici<iii rl<, S I I . ~  < . L I O ~ ~ O S  tiene (.ir,-fo />iii.~<.i<lo <.o i7  10 de 1,l.s ~ ; r i i r / ~ l ~ i i r . s  
M j ~ r r i r , q ~ ~ s  l > < ~ l e u r i < u ~  O I ~ ~ C  (í'ig., 3 ) .  
Con lii iiit iclcz qiic es dcsci-ito i io Ii;i po<li(lo ser iderit i f icado. T i i I  vcz pueda 
ciilies;ic;ii.c dc I;i líiic;is <le 1r;izos recio\ y cn Sorina dc "V" de i i u c s l r ~ ~  coi?junlc~ n" 4. Cii 
~os lq i i i c r  Caso, so idciil if iciicióii coi1 iin ~ i i l r ~ i , q i ~ . s  iioc p;irccc I i i r tasios;~ 
4) l i i  <.ufirto di.\eño o g>rih<i<lo iio iiov lio si<lo l~o,sih/<, ii ircr/~rcr<!rio. Tu/ \ e  
~ri i t i? di, vna/i,q~i,ri / i i i i r i i i i i < i  <.i>ii icis l ~ i r r tws  cihieflo., <, i i . f i~r i i i~ i  <le "V" y i l i i  bl(i;o 
exri!izdiili~. L*LS in<.isioii<,\, i i i i r< / i< i . s  ilc~ i,//<i.\ i i i i l i<ii i i<,~, c~ni l?/ i~ci r i  .\u Ipciuru. 
Por la foto incompleta qiic se ~piihlic;~. [podemos iiscgiirar que coirici<lc coi1 iiucitro 
coi?jii i it~i t i "  7. 
5 )  Ei  q i~ i i i r o  dihirjo I.P/II.(,S(,IIIL~ i i i  li,>riihr<, i i j / ¿ i I i < ~  V I  ( 1 1 < > 1 7 1 0  i i i<l ir l i ido 
1za1.iii deI<iiif<,. i i l><i i .< i i i< lo~~ eir la pi<,uiii izyirierd<i /I<,iioii<i<l<i, que recibe ei 
pcxo il<>i CLK,J~II, i i i ieii l i. i i,~ /u oi,-(i ~ . $ r < í  < ' i i r r~~/ i< / ( i .  1.0 < o n i  <,xrii di, l~i,(/Ll. Oi?o 
dc . r i r s  hr<i:,~,c v.sr<í pr.owr~l<irlo li i i<i<i i i i . r i l~n.  inientrci.~ el oiro, el h i ju i r ido,  .S<, 
pre.s~~i?l<i <~rlci i<l i<lo o1 j i , r i i / r .  111 t i !~. i i i<.~i  <l<,l ,yi<ihii<lo <il>i?~i,~,<.ha uir<i grirrri 
/'<iiic/ >o< oso <o) ,  giib<idm pi.ehislói?coi ilc ... 
qiic / i >~ i~ io  cu<>r/ io, ~~ i ,>< l i f i<  <,(/o (.O,, ( I / ~ L I I I ~ S  i n ( . i x i o n ~ ~ ,  sirndo P S I ~  PI 
,ci,cl<,iiio iililizorio />orci ,rl~><,<ciil<i,- / a s  o t r~ i s  p ~ i r l e ~  del clier/,o (fig. 2.2). 
N o  h;i podido ser idciitif icad~i. 
Años ilcsliii&\, en ui i  scgiiiido is i~ ic l i i i  (Roscnstiiigll Rossclló, 1976) se plantea iiri;i 
i iucvii rciritcl-lirctacii,Ii cIc I i ih  grahiid<is s IU lu, dc Ioc i ioc\~os dcsci ihrir i i ic~i ios iIc le 
~irchistorin ii i i i l loril i i i i ia que 1i;ihí;i piicsto eii c\iidciici;i do5 aspecios por aquel ctitonces 
vcrdadeiaiiiciitc rcvo1ucioii;ii-ios: iiiiii era 121 datacióii indioc;irMiiicx dc los rcsios tiuiiiaiios 
de le cueva i lc Mi)lcts. quc siiilnh;~ I;i presencia del hciinlire en la isla a principios del IV" 
iriileiiio (no cnlihi.;ali)) atiics de 121 lii',~. El scgiindo consistin eii la consialación de que csic 
Iioiiihre hahín cocristido con el Inxiii i ciidl'inico conocido como Myotr<i,yirs bule<iricus, 
cuya caza siguraiiictiic contribuyó 21 sii cxiii ición dcliniiiva. 
Bri este iiah;!i¡i iiii FC revisa la c01i1110sicii)ii dcl ~ i i i i i c l  dc grahidos y se da por hiiciin, 
cii su integridad. Iii ucrsióii i i i icielincnte piihlicada por R ipo l l  y Rosselló (1959). E l  
co~itcliidi> dcl ~ i i i s i i io  sc cciiIi';i c i i  j i isiif iclir 121 intei-prct;icióii dc 1 2 1  cueva coiiio o11 liigar dc 
iiguarde de caza que. 21 Iii vc/. 1iii<10 ser iililiz:iilo coiiin "soiitii;irio" propiciatorio de la 
iiiisiiia. N o  eiitriiremos a coiiieiitar esta dihcotiblc iiitcrprctacióii de la  cueva, entre otras 
cosas. porque los datos que hoy tenernos del M ~ o r r i i g i i , ~  nos lo preseiilaii coino uiio picza 
cincg6rica que. por su facilidad, de captura iio nccesiiaha las estrategias de cai21 típicas de 
olros ruiiliaiiies ciiiiiiiiciilales (Gucrrcro, 2000). 
N o  ohstontc, clc iiiicvo coiivicnc rc~iroducir la  descripción que se hace dc las figuras 
grabadas, jiucs ;i ii i ichtr~i juicio est i  muy Icjos de coincidir con la rcaliclíid: 
l.(! /~rc.s<i <inheladu p o r  los cacadore.! e.s ?/  Myor r i i g i r .~ .  i; /><,.re u 1'1 
<~.s~i l in i<~i<j i i  li zr<i/ la f iguri i  - lo ciii i l d r i ~ i i i ~ s f n i  u iii iior<ih/e <.u/~acidad ( 1 ~  
i ihsi i .~ir.r ir i i i  liar i>orie del iirrisrn - c l  p r i i - ~c ido  coi, e/ r>ir>il<,lo or ig i r ia l  es 
ii i<.oi~/irii<lih/c. 
A l i r < l v < l ~ ~ r  </c/  oiiii,iii/ cc i.<,il n/girii«.c l>~i-.son<is. LOI<I <i> ~l1n.s con liii  jeto <,IZ 
/<i iii<iiio. iio < ~ / a ~ i ~ i ~ e i i r < ~  i<l<,iiriji<.iible, qt<e po'li-ict ser LL>L <ir<.o o tnrnbi<;ii Lino 
i ' .  /)<, lod<rs ,/i~rnin.s c l  ( i n> i ( t  cfii.<i<.ieri;o o l<i f ig i i r i i  (.,>1110 c ( i z r i d ~ ~ ;  otro 
/><,r.soii<!j<,, firi;<i<lr, con in<.isioii<,.s iii<is yi-ri<,.sii.s, 11i.c r / l i<,  /e confirr<,ii una cii,rlu 
cor/~oi<,iiicid, rr/wr.seiiIu 1117 ho i i ih~c  <.oii /o.s hinzos /<,i~riiztrido.s en i,/io ?; a/ ver 
i i / ~ o  in<./iniido lincia drlunte, iiii<,i7lr<i.r r/ii<, su.s />iei,iri.s risliinen LtnLi pllsicidn 
<o111o aifii(,i i i u cnlfcir. T ie iv 111 <.fr/~cz<i i l ~ /o r tnu~ l ( i  .y el pf'rfil p(ir?<:(' sugerir i i i i< i  
iri<ic<.<ini, iica.so /u de un iiniii i<i/, <iilnylre upureiireinrni(, iio <i\i<i</o, )i<i yiw la 
1~fi i<~I<i 1 7 0  //cixi (.IIPI-II(IS. Mfis ~ ~ ~ 1 o . s  /l<ldri(lll .S<'!- . s ~ ~ x l i l ~ ~ i < / ~ s  / > O !  / f i  /~osi(.idii i/<' /OS 
hiriios. tri/ <.oiiio lo^ (~~pi .~.s<i i - í< i  u17 iil iiio <,il 1117 < > S <  <>ii<ii.io ~~ I< I< /< ,~ I I (> .  L a j i g ~ r r n  es 
i i</<~i i i r is  i r i j i í l i < n .  rl<,tri//<, de i i i i l > ¿ ~ i . ~ < i ~ i ( . i < i  < ~ o i i s i < l ~ r o h I ?  ... Dodf is  IUS  
<.<ir<i<lerí,sri<.m </ir<, i icahi i i~ io.  </e r ~ l ¿ i r ¿ i ~  J c.1 ~ ~ I ~ c I ' P  ~ I C  e/ iil?i.stii l i f i  il<if1<1 <i 
<~clo.ji,qiir~i. <,.Y / ~ ,~s ih l r  cjlr(, .se Imr? r/<, ir11 . s / i ~ i i i i ~ í ~ i  c/llie12 eri lrlia ~/UII¿B >-itlirii iniirti 
llar I?IPC/~O (/<' /  < / i~ / ' r ( i¿  y 10 /~<inIoiii i i i l<i /o4 i l io i~ i l l l iento~ del Myoir f~gus u1 clli l i 10s 
ciiirrilov<~.s ilc.s<,on C<IIJILIIIIY. I Ic I  rr.st(>, i~ui lhi<; i ,  e /  oi l i ,  l io, l ,h>~ ~ L I C  ll(,i'ii e/ <iniio 
SP ~ n c ~ i e n f r i i  r i uiqa l>o.sicitiii que sugiere uiz<i r/niiz<i y su c~ibreciib<,rur X P  
piiic<'c a /<i iiids<.iiru <l<,l shtiiir<iii ~~n 'nc ipr i l . .  . 
61 M ~ o r i u , ~ r ~ , s  ... <,.srd ~ i r ihc ido  n lri iiii,<,iir<i. rc il<,cii-: coi7 pl h ~ i i s n  o /oiiio 
/i<r<.i<i i hujo y / < i r  l~<ir<is />a<.i<i a r ~ i h o .  Visro <isílnirc<.c ir i i  o~ i i i i i i i i  i i i i i ~ ~ t o  ?; criíilo 
S(I / I I .P un /u<lo, eii iiicilio df, I<i.sji',~ur~i.s /iriiii~iiio.s rjiif, r-ezunwn torl<ls (,/Iris viilri y 
niovirni(,iiro. 
La dc\cripciiiii y I;i iiilcrprctnciiiii. I~II y;i (lc I;i lig~ii-;is cii su coi i j~i i i lo. si110 dc siis 
p;!riic~ilarcs dclallcs c o i i i i ~  los <.ii/>r<,<.<ihrxis y la ~>osil>lc iiid.wrii.ii. a la  lo/. de los c a l c o  p i ~ r  
coiivacto rc;ili/ii<li~s cii el p;incl 110s ceiistiii vcrdaderc csiiipor. ~piic\ 110 hay <lato ;ilgiirio iliic. 
ni de lejos, pcri i i i i ;~ iinii Icciura ;i[>roxiiii:ida a la que se Iiiicc. 
L;i Coiia <IP B<,r/<,rn es tina pcclucíia Sorinncióii Ik6fiiic;i que se iibrc cii I;i oril la Noric 
del iorrcnLc de Dcia sobre una tcri-azü ;iriilicial qlic ciic;iii/;i cliclio torrciitc. La ciitrad;~ es 
iiiigosia y da acceso a una estrecha cueva de s i~c lo  i i iuy ciiipii iado que acaba iras, LIII 
rcc«rrido de curva y contracurva, e11 ~iii;i pcrliiciiisiiiia sala e~uc, a "1 vcz. cIcsciiihoc;i en un 
l>cqii"ñ" i o s i ~  o s~ii i i i i lcro ( l ig .  I ). A l  foiido <le I;i sala y priciicniiicii lc iidos;id;i :i I:i p:ircd sc 
aprecia la  existe~ici i i  de una esvülectita-csvülagmiI;~ que tia sido cortada, siii que ~>iic<l;i 
relacionarse este hecho con la época en cluc pudicroii rc;iIi/;irsi los grnh;i<los. 
Nada in6s salvar la entrada, se Iocalizü una repisa o baiica<la iiaiiiral <le cnrhoiintos 
dun~s  obre la que se extiende el conjuiito de prnhndos q ~ i c  a coiiiinu;iciúii se dcscrihii-:i. 
1giior;iiiios la potencia sediiiieniari;i clcl yiiciiiiiento pues sólr~ se li;~ ~pi-c~cediilo ;i una 
rcvis iú i i  csir iciai i ici i ic s i i~>cr l i c in l  d i  la  cueva. I l a  la  imprcsi i i i i  que los <los Icscios 
anlcriorcs cIc I;i ii i isii in ol>cii;i l iciic c;ip;i sc(litiiciii;iri;i. Siilo c l  i i i lcrior i lc Iii s;il:i y el 
sumidcro clisponcii de una nc~iiiiul;icióii de scdimcri i~h ;iprcci;ihlc ~iic,.cl;idn coii Ihloques 
despreiididos de pcqucfio tainaíio. 
N o  se liii podiclo dc1cci;ir Iii presencia cIc ningúii lrnpiiiciito ccrii i i ico. iii (le iiiirgúii 
otii) resto arqiiciilógico (1 pnlcoiiir1liigicii. Sin cinhai'go, Rosselló (1<)7h) 1i;icc rckrci icia 21 
unos hallazgos de fragiiiciiios ccrfiiiiicos recogidos en los ;inos Ireiiiia por csriidiaiitcs del 
Sciiiinario C~iiicil i; ir (Ic k i l i i io .  l<l ;iiiior c l i i   por huciia I;i iioiicia ;iiinc{iic IO pu(1r1 ie i -  los 
hallazgos. ni conoce t i  ~ini-;i<Icrii. A l  ~p;ircccr los di~sciihsidi~rcs (le I;i cueva. Lstiis<lorS1' y 
Rwsciisiinpl, plidicroii recoger ;ilguiiab mucsii-os óscas airihuidas al taxóii Snsil Mxoir(i,qii., 
hiilri iri<.iis (Rossellii. 1976). 
Ii i icii i l i i icii ic sólo i i ~ ~ s  l i i ihisi i i i~s ~plenicatlo ii>iii;ir hiienn (loc~ii i ici i i ; icih gr i f i c ;~  de 
los glal>atlos que 1i;ibiaii siclo d:idos :I conocer y vcriliciir su csi;ido de coiiservacióii. Si11 
ciiihargi>. cIcs<lc la primcr;i visita ~>ii i l i i i ios coiiipri~h;ir qiic c l  ci,i?j~iiito era ii i i icli<i i i i i s  deii\o 
y c~~ i i i p l c j o  de lo que se Iiiihia [iiihlic;vlo y, p<ir i~iir~ lacio, I c i i i nn i~~ \  scri;i\ <liliciilt;i<lch 11ni;i 
identificar I;i\ l i f i i rn\  ya puhlica<l?is. I'or Lodo ello. inos planieaiiios realizar ~ i r i  csIc(i 
completo y a iaiii;tnii iiniural cle to<lo el paiicl ( l ig. 3 ) .  liii priincr logar se prriccclid a l i ~ i i p i ~ i r  
el bi i ico roc«sr> <]11c sirve de soporic ii 10s gnihndos iiicdi;iiiic un ccpill;iilil eii seco de I;i roca 
coi1 cepillo de ccr<l;i siii1Ciic;i suave. li51;i ;icciiin l i ic suliciciiic p;ir;i cliiiiinar I;i cohcriiirii ilc 
polvo y dejar los grabados cii disposición tic ~iii<lcrlos ciilcar coii Loda iidcliilnil. 
N o  se Ii;iii pocli(lo nprcci;ii- nltcr;ici~~iics ii i nii;idiclos iiiodcrnos. 'r(~dos Iii\ grah;idil\ 
sigiicn ii i ia tCciiicn coniúii. l o  que di1 cicri;i sl>ariciicia <le Iioiii~~geiicidii<i y rc1eiiv;i \iiicrc>iii;i 
a todo el conjuiiio. 'l'oclos csi5ii ri;iliz;iilos incdiniiic el icpicailo de I;i roca, coiiio cii su 
i i ionic i i to se dcscr i l i iú  ( R i l ~ o l l l  Rosclli,. l<)Sl)), aprovccli;indo en i i lg i inos cas(1s 
:icaii;il;idiirns y pcqiicíiiis griciiis nai~ir:ilcs (le li i su]~crl icic rocoso quc li icroii agi.;iiid;i<l;is o 
pn~fiiii<lil;i<l;is iiicciriicaiiiciiic scgúii los casos. 
p. ,ii.i , I,icilitar su dcscril>cióii hc i i i i~s dividiclo el ~>;iiicl cii octio ci~t!jiiiiios diicrcntcs. 
bicii sc;i por s i i  ~>roxiiiiid;iil ísica, o pi>r prcscnlar coiiiiiiiiacióii c\.iclcnic dc los iriizos. Los 
coiijuiiioc se iiiiiiier;iii c i i  i ~ r d c i i  ;isccndcnic dcsclc la cnir;id;i 1i;istn e l  k ~ n d o .  Son los 
~ i g i i i e i i i c :  
Conjuiiio ir" I (I'ig. 4, l ) :  
I l ist intos grtih;icliis siii sciiiiclo ;il>nrcntc qiic se iniciar1 coi1 un trazo horizc~ntal 
:isquc;ido de reltitivti priiliiiidiclacl, del qiic paric o i ro vcrlictil. A su dcrcch;~ un l r a m  
i;iiribiCn vcrtical de curI;i in iy ic ior i ;~ y si)brc ellos oln) cii l i~ r i i i t i  cIc Ii«rquilla iiivcriida. A la 
izqiiicrda de los 2rah;idos <liscritos np;irccc ui i  tiiiiplio gi-abndci Ii i~rizontal del qiic pt i r lc~i  
o ~ r o i  iirás cstrcclios iii disposición vcriic;il. S i ~ h r c  cllos, sin qiic pi icda apreciarse 
c«ntiiiiiid;i<l, un lrnzo corvc y o l lo cii i i ig i i io  hacia In i/cliiicr<l;i. 
C<ii!jiiiiio 11" 2 (I'ig. 4,2): 
Es e l  úiiico coi!jiiiilo qiic co i i i c i i l i  con las descripciones qiic se hicicroi i  i n  las 
ciiadas piiblicacioiies cliic dicroi i  a coiii ico. chtos grab;icl<is. Se trata de u i i  Lri6ngiilo 
;i~~roxiiriadainctiic cquil6lcro. L i l  lado qiic I<)siir;i I;i haic ;il~;irccc intcrrunipido de Sorina 
cxcCiilrica cn la iiiila(l dcrcchn, iri icii iws cluc por el cxtreiiio i/qiiicrdo rebasa el vértice 
proli)iigiíiiilosc ii i una 1royiclori;i ligci-;iiiieiiic c i i rv~i .  E l  iri lcrior del iri iíngulo i iparicc 
dividido por lrams iiincah;idi)s qiic parlcn a iiiicrvalos rclalivsiiiciiic rcgiilarci de los lados. 
S610 los qi ic cstúii in6s próxi i i ios ;iI vCrticc l legan ;i j i i i i i onc  cerrando un espacio 
rcc iangi i l ;~~ en el i~ i icr ior  del iri(ingiilo. 
E s ~ c  es el coii,jiiiii<i qiic l i ic  ideiiiilica<l<i coi i i i i  "cIi<i/;i" o "traiiii>n" por los 11rirnei.o~ 
cslu<lioios dc lvs :r;ih;icli>s, <luc i io lieyar«ti iioiic;i ;i clihiijar y sólo es rcci~irocihle a parlir 
(Ic I;is h l o s  piihlic;i<l;i\. 
C<injuiitc n" 3 (l'ig. 53): 
Lo forii ian una serie de prab;idos liiicalcs i i i  ;ip;ircciie sciitidii, cii ;ilgiinos casos 
c r i i ~ i i i d~ i se  d  foriiia ali«ri~uillacl;i. Nos rcinitiiiios al a les iliis1r;iciiiiic gr:ilic;is de esle lrabajo. 
Cí)iijuiit« no 4 (Fig. 5.4): 
< 'o inpi i~t« ~ i « r  i ~ r i ; i  x r i c  cIc ~r;izos rectos que plirecen organizarse a parlir de un 
.iptoxiiiradarnciiic liori/,oiilal clcl qiic p;irtcii olros i n i s  c o r t o  en Suriiia dc cspig;i o "eie". . 
cspiiia. En el exlrciiio inlcrios derecho se pucdcii idciiiilic;ir dos trazos ci-uzados Sormando 
iiiie iloblc horquilla. Ei i  I;i parle superior clci-echa cxistcii otrus irnzc>s lineales reclos inal 
~lcliiiiclos. Por úllimo, tilgu scp;inido del conjunio se localiz;~ un griih;ido cii furina angular 
;ihicrlo Iii ici;~ la dcrcchn. Pudría c i i  parlc coincidir coi1 tina supuesta l ig i i in  /,ooiiiorlii 
i<lciiiificada e11 los estiidios ii i icinlc\ coi1 ui i  M?ot,nyi~.s. 
<'on,iiiiil« 11" 5 (I:ig., 5.5): 
El gr;ih;i<lci cIc cstc coiiiiiiitu ~prcsciiin dos hcrieh de trazos de ejcciición diScrcntc. Por 
iiii I;ido iciiciiius iiii scgiiici~io Iiorizont;il <Icl qiic parte otro vir l ical ilc cjcciiciiin iniiy nítida 
y c~uc x curta coii el ;iiiicrior cii á~ig i i lo  rcclu. k;sti cjc verticiil está coronado a la izqiiicrda 
l>ir LIII gi-ahatlo cii Ii>riii;i aii~iil;ii. abierto hacia la  derecha. iiiieriti-as que a la  derecha 
aptirccc olro ;ilpíi iniás aiii&>lio cii lor i i in  i lc iirco Oc cii-cuiifereiici;~ iiiirtiiiclo cii sciiiido 
c<i i i i rar i« qi ic e l  ;i i i icrior. For /a i ido  1;i iinagiti;icii,ii podría i i i tcrprc inrsc c o ~ i i o  i i n  
: i i i i r o p o i u ~ ~ r S ~ ~  i i i i iy estilizado. ii i i i i i l i ie i l i l i c rc  iicii;i l>lii~iciitc de los puhl icadí~s c i i  los 
cslii~lios y;i cii;iili>i. 
E l  lr;i/ii Iiiiii/<iiii;il. ,picriias'!-. ;ic;ih;i ;i derecha e i/.c~iiicrcln ci i i i  dos grabados 
siilicircularch ii i i iy ;iiiclios, cii cuiiipss;iciiíli ;i los qiie ;icah;iiiios <le dcscrihir, cii los qiic 
puede apreciarse coi1 toda claride<l I;i iCciiic;i del rcpicaclo. 
Ccii!jiinr« ii" íi (I'ig. 5,6): 
Es I;i única serie que pcriiiite apri~ximarn«s ccln ii lgii i i i i s  de scgiiridad ;i iiii:i posihlc 
iiitcrpreiecióii. Todos los trazos prcsciitan gran hoiiiogciicidad en su qjcctici<iii, tniiio cii lo  
que respecta a sii aiicliui-a ciimo a su prcilundidad. Poilríti coii cautela iiiicrprctarsc coino un 
cápi-idii visto de perfil. La  cabc~a  estí ciinlipiirada por iiii triáiigiilci dcl qiie parte, en el 
vdrtice superior, i in irs/ i i  ligcr;imciilc curv;idi] ;i iiiodo de cuerno. Cticllci y c~icrpi i  ali;ircccir 
indiferinciaclos y iii:irc;idc>s por líiicas rectas. B;qci el iiiiirrc] ;irraiic;i iiii trazo qiic poclrki 
intcrprctnrsc c i~ i i i o  Ins hnrhiis de ui i  macho cahríci. 
Cunjuiito n" 7 (I'ig. 5,7): 
Foriiiado  por inieaiidros zigcagucanlcs cii los q ~ ~ c c s m i i y  patciitc la  1Ccnic;i del 
repicado clc la roc;i. LIst6 ciiiistiiuido por los trazos gr;ih;iilc>s de iiiayor aiicliurn de tilde el 
psiicl. E i i  las priiiici-as puhlicticioiics l i ic  ideiiti l ' icadii coi i io la Sigura de un charnaii 
hnil;iiido quc cslsríii, p;:ro el csl>ccliidiir que ii i ira el paiicl, eii posición ii ivcriida. Esta 
i~iterpreiaciói i ,  a ii i icsiro juicii], nos parccc careiite de fiindnmciiio. Incluso 11% simple 
coiisideración antnipoinc)rS;i del inisiiio es ii iuy arricig;icla. 
Ciiii.joiilo ii" X (I:ig. 5,X): 
M u y  piúxi ino al grah;ido aiitcrii~r, y a Iii izqiiicrda del iiiisino, se bitúa otro conjuiiio 
dc tsiizc>s incisos y rnuclic] i r i i s  cs t rc~hc is  qi ic e l  11" 7 qiic se cori;iir iiiáh o i i ici ic~s 
pcrpc~idici~lürmcntc. Si1 intcrprctaci0n es t;in dudosa coiiio la iiiayoría de los con~untcis. Siii 
einbago, coi1 cierta carga iinaginativa, y inir i i idolo dcsdc ;irsiha y Iinciii Iii ilii-iclia, l i c~ i c  
iin cicrtii aire ziiiniiorli i <le iiii cutidrúpcdii inespecífico. 
Ln intención de esla iioi;i iii] I i t i  sidi] oir;i qiic 1;i dc cI;ir a cclnocer este conjunto dc 
grabados quc se iiisertaii cii I;i csc;is;i iiiiicsfr;i dc nric rupestre pi-cliisiórico de nuestras islas 
(Alcovcr, 1942; Mascaró, 1967: Vci iy, 1070; Ciicrrcro, 1')')1; 1992 Bcltr i ír i l  Costal 
Fernándcz, 1987) y advertir, al i i i isii io iietnpo. q i i i  Itis ideiitificacioiics c intci-pctticiones 
publicadas cii sii día, y dadas por buenti Iia\ia alicirii, iiii e n i i  corrccitis. 
N o  riob Iin siclo posible verificar la cxisiciicia dc I i ~ s  dos pcrsc1ii;ijcs ;iiitropoiiicirfos. 
iii siquiera jugando a toiii;ir coi i i i i  hi ici ios ?ilgiinos i r ; iz i~s y el irnir iai ido otros. 1.a 
coiisidci.aci6ii de la cueva coiiio "s;iiiiiiaiiii prcliistórici,". coi1 pricticas propiciatorias dc la 
c;iz;i d i l  M)'ormgus, i io pucdc iii;iiitciicrsc I~tiJo niiigúii conccpti,. 
Ni> es posible, por f;ili;i dc clcmeiitos objetivos i lc d;ii;icióii, ciicuadrar estus 
griihiidils en ni i igún cslsdio c i i l t i i ra l  concrclo i lc nucstra prchistiiri;~. U1 carácter no 
f igi irel ivo y absoliitaincntc gcoinCtrico de lodi i  el ]panel (salvo el conjtirito n" 6 que 
lorrir;ilmente p~ i c i l c  parecerse a uiia ctibra) i i i i s  cxcliiye ii icluso los crilcri<is cslilísticiis 
corno clci i i i i i i i is d i  datacMii, siqiiicfii sea aproxiiii;ida. 
Por I« laiilo, ;i la luz de esta rcvisióii <lirccla del paiicl r (~c i>s i~  dc I;i ciicvii <le Hetleiii 
debeinos igii;iliiicnte rcctilic;ir y tihaiiil«iinr las iiiici-prciacioiics cliie u1111 d i  iicisiiiriis h;ihía 
prol)ucstii c i i  disl i i i tn\ ocnsi i~i ics (Gu i r rc ro ,  IOC)h; I996ii ;  1997) bas.'iiiiloii»s en las 
reprc~duccioiics piihlic;i<las de Iiis a i i t ropi~i i iork~s y clcl zooiiiorlo ya cit;iclns. 
Soii clc scihi-a conocidas 1;)s diliculiadcs de claiación del anc riipcilrc cuando iio es 
posihle ci~i i icxlual izerl« c i i  clcpi>bitos arquecilópicos. in6s d i l i c i l  aúii cii e l  caso de 10s 
gmhndos piics ciircccii dc 1;i iiiolcria »rg;iiiica ncccs;iriii Isarti c1nl;icicines dircct;is, cilino e 
esti h:iciend« con I;is piii11ir;is paleolí1ic;ih ¡le cuevas conio Niaux, Altamira, Cosqucr o 
Chauvct (Valladas1 ~ i l l i ,  1992; Clotlcsl nll i ,  1992; I995), que son susceptibles de datar por 
<: 14 incdiante I;i cspccloiiielrí~i d i  iriiises por ;icclcrador. 
Antc csta silri;icii,ii, sdlri iiucvos dalos y iili csludio sislciiifilico de todos los 
gnib;idos y  pintura prchistóric;is de las islas, sc;i coal fuere el sol~ortc c i ~  el que fueron 
hechas, apiirlnri, tal vcz, algiiiiii luz sobre el tciii;~. I.ii atribución de los grabados a un 
inoiiicnt<i prciicolítico 0 neolílico es aún iiiucho iiiás difíci l  en el estado actual del 
~on~~ci rn ic i i to  <le la preliisioria erc;iic;i de l a  islii (Gucrrcrii, 2000: 2000a; c.p.), sobre todo 
cuando poclciiios dcscartiir I;i i i lc i i i i f icac i i ,~~ que se hizo (Ripol l l  Rossclli,. 195'): 
Kosciistingll Ri)sselli>, 1976) del grab;ido zooiiii>rli) coiiio un supuesto Myorrogiis cazado. 
lil ú~iicíi zoornorfo que pricdc ser rclaiivaiiieiitc hicii iiitcipretado es la caben del conjiinto 
in" 6. pero cii cunlc~iiicr caso sc tr;ii;irí;i dc ciprido y, por I<i t;icilri. s i i  otl-ihucidii crr>nrildgic;i 
(Ichc ser <ibvi;imciite postcrii~r :i la coloiiizeción de la isla por grupos p;istorcs, Irecho, que 
cii el iiiqior cIc los casos dehcríii si!iiai.c, a la Irrz ilc In documentación actiial, de las davacioncs 
absolutas de Soii (i;ilI;iiil 1.. 3972 c;iI. ANE (Bowiri;iiil <rl/i, 1990; Waldren, 199 1 :  68; 1998:1.54- 
ISh), y la de Soii M;itgc r.. 3395 cal. ANl i  (Waldrcn, 1082: Cnstrol Lull l  Micó, 1996). 
L.n d;iiacii,ii por la ví;i de In coiriparacidii <le estilos es por cornpleto imposible 
después del cstridiii ccirnpicto clcl ~psiicl ili ic aquí prcscntainos, sobre todo, cuando el 
rnisrno arte eiqiiciii:itic» del L,cvaiitc csl>;ifii~l 1i;i \iirrido iiiia profunda rcvisi6n (Martíl 
Hcriiinde/, 19x8) y iiiiiclras de las coiiil>osicioiic\ iciriils\ por psciicoliticas hoy sabciiios 
que se c«rrc\poiidcii ciin el ncolíiici) cardial, coino ocurre con el paradigiiiáiico caso de la 
correipondciicia ciitrc lo? "orantcs y d;inz>intesn del ahrigo V del PIá <le I'cti;icos 
(Hcrn6ndczl I:crrci/ Catalh, 1988) y Ii)s aiitropomorfos de ;ilgunas ccrhnicas cnsdiales. 
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Fig. l.- Vcrsi6n de la planta y el alzado de la cucva publica~la por liipoll y K«sscll6 (1). 
Planla y tilzado publicado por. lioserislingl y R«ssclM. 
Pig. 2.- Iiitcrprclaciones heclias dc algunos grabados por liipoll, Roscnstingl y Rosselló: 
Antroporriorf~~s según Ripoll y K«sscll<í (1 y 2). Z<~oinorl» idcniificado como M?otnih.us a 
pnrtir de una fnio dc R»sciislingl y Rosscl16 (3). 
I'ond roroso coi? ~ruhados pi-<!históricos de ... 
Fig. 3.- Calco complcto del paiicl sigún los autores de esle trabajo. 

I'iinel i.<icoso con p>ohurlo,s piehi.si<jrico.r de ... 
Fig. 5.- Conjiintos 3 y 4. 
C;ilv<i, Miinocl: <;i~cc.i.cl.o, Vicliir M. i <;ori~Aliz, Elvira 
I::ig. 6.- Conjuntos 5 ,  6, 7 y 8. 
l'<,ii<,/ ro<o.ro coi? ar<ibii<h.s ,>i-ehio,ji.i<.o>.s dr ... 
Ldin. l.- 1;iiliada al cucve dc Uctlciii 
I.Bni. 11.- Elab«i-aci6n del ctilco 

